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社法（the Federal Deposit Insurance Corporation Act ）である。 
























上の欠損の繰越し（loss carry over）、繰戻し(loss carry back)の制度、とりわけ前者につい
て、1980年以前における連邦倒産法による倒産処理手続を通した法人の組織変更と内国歳











































































































































































































































                                                                            以上 
